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Juli Ramis donà el seu
nom a una
avinguda solletica
(J.A.).— Dissabte migdia i
a la S a l a M a g n a de
l'Ajuntament, es nomenà
Fill Benemèrit de Sóller a
Joan V a l l c a n e r e s Elies
(President d'Honor de la
Creu Roja) i es baptià una
nova avinguda de Sóller (de
Sa Creu de S'Alqueria des
Comte a l'Institut de F.P.)
amb el nom de Juli Ramis,
pintor.
Els dos homenatges, en
un sol acte, foren presidits
pels Batle de Sóller, Antoni
A r bo n a, i ocuparen lloc
d'honor el President del
Govern Autònom, Gabriel




Balear i en nom de l'entitat,
i Pere Serra, Pregoner 1986 i
lector de l'agraïment de Juli
Ramis, també es trobaven a
la taula de Tacte.
(Pasa a pags. centrales)
Antoni Porras fou el rei
ciclista del Puig Major
El campeón posa junto al segundo y tercer clasificado.
Trenta-tres homes a sa
sortida d'aquesta maxima
prova illenca de muntanya,
cercant es tan codiciat Tí-
tol de ses Balears de s'es-
pecialitat, entre ells cinc
eivissencs. A destacar s'ab-
sència de n'Aynat que en
quests moments es trova
a sa península participant a
ses curses de preselecció
per es mundial.
Amb una perfecta or-
ganització —destacada per
sa premsa illenca al llarg
de sa setmana— a càrrec
des Club local "Defensora
Soliéronse", que va contar
amb s'inestimable col·la-
boració des Grup d'Ajuda
Ciutadana, Creu Roja-Só-
ller, Transports Catalina Sas-
tre, Policia Municipal, Guàr-
dia Civil i Policia de Tràn-
sit, es va dur a terme aques-
ta dinovena edició, baix des
patrocini des Magnífic Ajun-
tament de Sóller, amb es
sensacional triomf des juve^
niï de primer any, Antoni
Porras (C.C. Porvenir), jove
promesa des ciclisme mallor-
quí.
Posteriorment en es
Restaurant Es Canyis es
President de sa Federació
Territorial Balear Mateu Ca-
nals imposaria sa banda a
n'es flamant Campió An-
toni Porras, fent es lliura-
ment de trofeus i premis
es Batlle de Sóller Anto-
ni Arbona, es Regidors An-
toni Campol i Jaume-A n-
toni Aguiló, ses Valentes
Dones i personatges histò-
rics.
Es claussuraria sa brillant
matinal amb es refresc oferit
pes Canyis a tots es parti-
cipants, segudors i aficio-
nats, i s'anunci pets alta-
veus de sa disputa de sa tret-
zena edició de sa "clàssi-
ca" Correguda Festes Pa-
tronals de L'Horta, es
vinent dia tretze de juliol.
(Passa a pàgs. esportives)
La expresión de estos jóvenes sollerics refleja la emoción vivida durante las fiestas.
Las Fiestas de Mayo obtuvieron un
gran éxito de calidad y participación
Las Ferias y Fiestas de Mayo 1986 resultaron
brillantes y bulliciosas, despertando el entusiasmo
entre todos los sollerics que, de una forma u otra,
participaron en los numerosos actos celebrados.
Tras el pregón, celebrado el jueves de la semana
pasada, el viernes fueron inauguradas dos
exposiciones, una de carteles de teatro organizado por
el Grup Nova Terra, en el que colaboraron, además
del Ayuntamiento sellerie, el Ayuntamiento de Palma
y Ramón Bisbal. También, en la casa consistorial,
tuvo lugar la exposición organizada por el pintor
Lorente.
Otro de los solemnes y más entrañables actos, que
durante este 1986 obtuvo una gran participación fue
el de la ofrenda y la solemne procesión de la Mare de
Deu de la Victoria.
La n Mostra del libro infantil de Ca'n Cremat
obtuvo a su vez una notabilísima aceptación, al igual
que la exposición de Cándido Conde Dixon.
Lo curioso del "Firó" de este año fue que se contó
con la participación de más moros que cristianos,
desconociéndose los motivos por lo que sucedió tal
hecho. No obstante, pese a todo, los critianos sollerics
obtuvieron la esperada y sonada victoria, no haciendo
nada por evitado los numerosísimos moros, alguno de
los cuales esgrimía la imagen de Gaddafi
El broche final a las Fiestas lo puso, el gran desfile
de carrozas que este año no tuvo carácter
competitivo, ya que cada una recibió una subvención
de 10.000 pesetas. El animoso grupo de la Tercera
Edad, fue, como siempre, el que cosechó más
aplausos con su comentado club de cabareteras".
(Pag. 5)
Les agrupacions solleriques participen avui
a Palma a la IV Mostra d'Activitats Populars
Avui dissabte, dins el
marc del Parc de la Mar de
Palma, se celebra la IV
MOSTRA D'ACTIVITATS
POPULARS, organitzada
per el Centre de Cultura
Popular, amb el patrocini
de l'Ajuntament de Palma.
Enguany, com cada any,
conta amb la participació
de grups de la nostra Vall,
concretament Aires Solle-
rics, amb la seva Escola de
Ball, i S'Estol de Tra-
muntana, juntament amb el
grup de Teatre Nova Terra.
A partir de les 11 ,30 del
mati, començaran les acti-
vitats, repartidas per una
sèrie d'indrets dins el Parc.
Així, hi haurà grups d'ani-
mació, grups de ball de bot,
cançó tradicional i popular,
orquestes de ball, grups dejazz-blues, de pop rock,
Bandes de Música, Corals,
grups de teatre i terese-
tes, pallassos, música clàs-
sica, solistes i xeremiers,
fent-se al mateix temps, i
durant tot el dia una sèrie
de tallers, com son els
de instruments de música
popular, taller d'estels en-
tre d'altres.
La festa promet ésser en-
tretengunda, com cada
any, donant opció a tota
persona interessada, que
pugui tenir un dia de bulla
i sarau, amb una participa-
ció activa dins tots els ac-
tes que es fan.
Està previst, que l'ac-
tuació desi grups partici-
pants, acabi devers les
10 de la nit, començant a
partir d'aquesta hora, una
gran reventla, que en prin-
cipi acabarà fins que hi hagi
gent que tengui ganes de fer
festa, amb una cloenda de
lo mes vistosa, un gran
castell de focs artificials.
La Mostra, se veurà
acompanyada per la reapa-
rició del mitològic Drac de
na Coca, que l'any passat, va
sortir de l'ou dins el llac del
Parc de la Mar, enguany,
cl símbol ciutadà tampoc
podia faltar a la cridada de
tot un dia de festa i bulla,
que mos convoca a tots el
Centre de Cultura Popular.
C.C.P. (Ciutat)




















































per Miquel Ferrà i Martorell
Ja ha passat Fira i Firo.
Com cada -ny és hora de fer
un balanç. Ens podem
felicitar de la participació
ciutadana i del bon quefer
dels organitzadors. Aquestes
festes on hi ha un carminili
d'activitats i que poden
satisfer a tothom amb algun
acte són segurament les
veritables festes populars.
Així i tot, l'acte més
important, sempre és el que
resulta mes pobre i al cap
del temps, lo que fa cent
a n y s aera u n d i g n e
divertimento,, avui sembla
p o b r e i u n a m i c a
pop ui atz ero per la seva
m a n c a de mit jans . Em
referesc al simulacre. Els
que hi participen semblen
massa^ al·lots que juguem.
Hasta cl renou de les espases
que és de fusta es podis
sentir clarament per la
televisió a un programa
n a c i o n a l . I donava la
impresió de que només eren
mitja dotzena de motps i
cristians entre tota una
multitud d'expectadors. Per
altra banda un periòdic local
reproduïa a tota plana a un
moro que portava aferrat al
front amb esparadrap una
fotografia del Gaddafi,
detall que els turistes havien
de veure amb una rialla més
que burlesca.
—¿1 què vols dir amb tot
això?
—Vull dir que ja ha passat
el temps de sprtint-ne en no
rés i que és ben precís
renovar els actes del Firo,
donar-l i un altre caire.
Hauria d'asser un acte que
reproduís fidelment els fets
de l'Onze de Maig, que és un
guió o argument magnífic,
fabu lós , interessant, que
a v u i hem d e f o r m a t i
minimitzat completament.
El Firo hauria d'esser una
autèntica representació que
tingués per actors a la gent
del poble com el Misteri
d ' E l x o l a P a s s i ó
d'Esparraguera. Hi ha textos
a n t i c s , d e c l a m a c i o n s
originals, etc. però no es pot
fer un escenari del Port fins
a Sóller, doncs d'aquesta
m a n e r a l'acció queda
d i s p e r s a , p a s s a
desapercebuda i no arriba a
comparsa de Carnaval. Per
altra banda, algú es queixava
de que cada any costa més
pena de convèncer a la gent
per tal de que participi en
algun dels dos bàndols ajugar amb espasetes. I no
m estranya! Els trajos han
tornat vells i la tradició es fa
f^A^y^^•—OSTA
per Joan Estades de Montcaire
Novembre
1.940-22. Fa doa "mesos
moria l'esposa del cap local
de Falange Esparryola i
delegada —ella mateixa— de
la Secció femenina, d'aquest
partit, a Fornalutx. Catalina
Arbona Mayol havia nascut
el 26 d'Octubre de 1.902 i
del seu matrimoni, amb
Sevastià Vicens Mayol (de
Montcaire), t ingué tres
aüots,
1.968-22. Jornada de
C o n v i v è n c i a de 16
seminaristes que vénen
a c o m p a n y a t s pel seu
Director Mossèn Pau Oliver.
El domati han berenat, de
pa amb oli, a la tafona de
"Es Puedo". A migdia hi ha
hagut dinar a la finca de
Montnàber; i, l'horabaixa,
s'ha celebrat -una missa a la
Parròquia Després hi ha
hagut tertulia i vetlada de
cançons a Ca'n Borràs, del
Carrer Metge Mayol.
1.91223U L'Ajuntament
fa constar, en acta, el seu
condol i indignació per
l'assassinat del Senyor José
Canalejas i Méndez, un dels
caps de l ( l i b e r a l i s m e
espanyol i president del
Consell de Ministres.
1.954-23. En les eleccions
municipals , organitzades
pels terços familiar, sindical
i corporatiu, Joan Puig
Bisbal (d'allà darrera), Josep
Mayol Sastre (Cristu) i
J a u m e Sas t r e Mayol
(Fuster) reemplacen a
Cristòfol Puig Barceló (de
Sa Casa d'Amunt), Jaume
Antoni Reines Alberti
(Tumeris) i Bernat Alberti
A l b e r t i ( d e s ' H o r t
d'Amunt), elegits en 1,948.
1.971-24. L'Ajuntament
celebra una sessió d'estudi,
amb dos enginyers, per a
tractar de la reforma del
clavegueram.
1.888-25. El periòdic "El
Isleño" informa de la mort
d'un vellet de Fornalutx a
c o n s e q ü è n c i a d 'unes
cremadures.
1.905-25. El nostre
s e t m a n a r i diu q u e ,
despusahir, s'estrenà a
Barcelona La Bandera",
drama, en sis actes, escrit
per Joan Baptista Enseñat.
Redactor en cap de l'Ultima
Hora de Ciutat Enseñat era
fi l l d'un antic batic de
Fornalutx.
1.941-25. Onze mesos
enrera mori, als 54 anys al
Port de Sóller, Vicenç Sastre
Colom (Milà), propietari de
l ' H o t e l Re s t a u r a n t
Fe r roca r r i l . Nascut a
Fornalutx, fill de Joan
Sastre Arbona (Negreta) i de
Catal ina Colom (Milà),
Vicenç Sastre fou un peoner
i impulsador de la industria
hotelera a la Vall de Sóller.
Home actiu i de seny
—segons molts dels qui el
tractaren— participà com a
directiu en no poques
empreses tant publiques
com privades. Fou regidor
de l'Ajuntament de Sóller
d u r a n t el Govern del
General Primo de Rivera i a
començaments de 1.936 es
feu càrrec de la presidència
de "La U n i o n " (Sa
B o t i g u e t a ) , s o c i e t a t
recreativa que, aleshores, era
pels sollerics el que el
Circol Mallorquí" era per a
la gent de Ciutat. Casat amb
la seva cosina Llúcia Colom
Colom (Milà), un cunyat
seu, Vicenç, fou batle
accidental de Fornalutx a
fmals de 1.917.
de mala gana. ¿Però ha estat
s e m p r e a i x í a q u e s t a
tradició? He sentit a dir que
antigament, és a dir, fa cent
anys, la cosa tenia més sal, li
donaven més cop de teatre i
el públic seguia l'acció a peu
rera els suposats actors sense
les interferències actuals de
cotxes, autocars, motos,
bicicletas i tranvies. Per cert,
una turista que anava en el
tranvia, l'any passat i a
mesu ra que s'acostava
aquest al lloc del desembarc,
veient soroll de gent i
ba ra l l a , va domanar on
estava la policia per tal de
separar als homes aquells
que es barallaven. Tan mal
desfressats anaven que no
se'n adonà de que era un
simulacre.
—Però és d 'agrair la
participació dels moros i
cristians i no hem de negar
que ho fan el millor que
poden i que Is festa és així i
que no hi ha més cera que la
que crema...
—Es ben cert. I perdonau
amics que ho dic amb la
m i l l o r intenció. Però si
voleu evitar que els mitjans
de comunicació, sobretot
estrangers, vos ignorin o
critiquin amb mala llet. s'ha
de renocar l'espectacle com
ho han fet amb un acte
s i m i l a r a l p o b l e d e
Sedgemoor per tal de
conmemorar la batalla
d'aquest nom esdevinguda el
1685. Allà si que es una
au tèn t i ca representació
teatral, fidel als fets, a les
vestimentes, als personatges,
a les armes i te lloc a una
zona panoràmica i limitada
on l'expectador pot estar
assegut i contemplant la feta
des de fora del diríem
escenar i camperol . Jo
demanaria de convertir el
Firo amb quelcom que
tingués la mayeixa dignitat
q u e l a B a t a l l a d e
SEDGEMOOR i la rebel.lió
de PITCHFORT que es
celebra amb tota riquesa de
detalls des de fa 300 -nys.
-Vaja! Vaja!
DISSABTE, 18 DE MAIG
DE 1.946
* De New York ha
vengut, per a passar una
t e m p o r a d e t a , Ramón
Arbona acompanyat de la
seva muller Otilia Miralles i
del seu fill Xavier.
* Dimecres, embarcà, cap
a Barcelona, el nostre
distingit amic i erxiprest
Mossèn Joan Ensenyat
Oliver amb la finalitat de
passar uns dies amb els seus
germans resident a Batea
provincià de Girona. Amb
ell marxaren sa germana
Francisca i sa neboda Isabel
Alvarez Ensenyat.
* Aquests dies passats
h a n t e n g u t l loc e l s
casaments de la gentil i
bondadosa senyoreta Isabel
Maria Castanyer May oi amb
el propietari Joan Antoni
Bauçà Comas i de la
Senyoreta Margalida Maria
Mayol Castanyer, filla de
l'Industrial Francesc Mayol
T r i a s , amb el capità
d ' Infanter ia de Marina
B e n e t P a l l i c e r Pons.
A m b d u e s n o c e s h a n
const i tu ï t un ressonat
esdeveniment social.
* Dimecres es feu càrrec
de la Comandància de Post
de la Guàrdia Civil a aquesta
ciutat el caporal la. JuanÀvila Jorquera.
* Diumenge i dilluns
passat tingué lloc la anual
comme oració del "Gloriós
11 de maig de 1.561".
Predicà a l'ofici major,
Peconom de l'Horta Mossèn
Miquel Rosselló. Enguany
foren les Valentes Dones les
s e n y o r e t e s Francesca
Rul.lan Miquel i Isabel
A l v a r e z E n s e ñ a t .
R e p r e s e n t a r e n a l s
personatges històrics com a
virrei de Mallorca, Alfons
Castañer Miquel; com a
Capi tà Joan Angelats,
Miquel Arbona Payeras;
com a Sergent Soler,
Guillem Rul.lan Bauçà; com
a Pare Baró, Francesc Pastor
Alcover i com a Mossèn Pere
Antoni Bernait, Jaume
Antoni Mayolv Deyá. La
barra de Ca'n Tamany fou
partada pel joce Miquel
Ribas Pan teño.
* Un pages de Manacor,
vesi de Felenitx, i dos
murcians domciliats en el
carreró remetia un escrit al
Govern Civil i al Delegat
d'Hisenda informant que, al
practicar dos guàrdies tracta
de joves de 19, 27 i 31 anys.
BOBINADOS BISBAL
REPARACIÓN Y BOBINADO DE:
MOTORES ELÉCTRICOS, RADIO, TV,
ELECTRODOMÉSTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL
CARRER DE SA MAR, 73 - Tel. 63 12 71
RELOJERÍA SOLLERENSE
Calle Luna, 9 SOLLER
ÓPTICO COLEGÍ ADO N* 1.88
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Póngase o cambíese las gafas, sin que
le cueste un ojo de la cara





A la darrera trobada
col·lectiva dels joves que
seguiren el darrer procés
d'iniciació a la Fe en la
catequesi, una de les tres
idees bàsiques que es varen
fer presents va ésser el sentit
missioner i evangelitzador.
Els joves es sentien cridats a
obrir-se el servei del poble, i
específicament, al servei de
tots els joves. A la trobada
tenguda el dia dotze d'abril
es respirava for tament
aquest desig, que d'altra
banda no significa obrir-se a
oferir només, sinó també,
obrir-se per a rebre dels
valors escampats que errelen
com a petites llavors dins els
sectors juvenils. Evangelitzar
no és adoctrinar des de
postures de superioritat
paternalista, sinó oferir la
Bona Nova de Jesús que vol
ésser alliberador, descobrint
en el mateix medi juvenil les
ànsies d'alliberació que es
fan presents com la cara
amagada de l'opressió, i que
avui es manifesten com a
por davant el futur i com a
sentiment d'impotència per
a tirar endavant alternativas
personals i socials més
humanit /adorcs La por i el
sent iment d'impotència
generalitzat són només el
crit no expressat d'un desig
l a t e n t , no apagat , de
transformació. Evangelitzar
es donar nom autèntic a
aquests desigs i cercar
mediacions perquè des
d 'aquí la contradicció
sofrida dolorosament es
convertesqui en moment i
potencial d'alliberació.
I això només és possible
de fer-ho en la tasca
cont inuada de l 'esforç
quotidià. Ningú ens ho farà
si ens est al viam de fer-ho
n o s a l t r e s m a t e i x o s .
L'alliberació de la pròpia
persona i del propi medi no
es fa des de decrets-llei ni
des d'altes instàncies de
poder polític o religiós
Només el propi subjecte que
viu les contradiccions es pot
c o n v e r t i r en subjecte
protagonis ta del canvi.
Aquesta va ser una altra de
les intuïcions que crec ben
valuosa do la trobada de dia
12 d ' a b r i l : només té
g a r a n t i e s de f u t u r la
militància que se fa present
en lo quotidià constant.
La t e r c e r a de .les
intuïcions expressades fou la
importància de la comunitat
per a mantenir-nos fidels a
les opcions de milirància
e v a n g e l i t z a d o r a abans
expressades: el col·lectiu
c r i s t i à és el lloc de
l 'encoratjament i de la
crítica i finito-critica, és el
lloc de la revisió i de la
celebració. En aquest
aspecte hem de reconèixer
que l 'Església ens ha
transmès, enmig de les seves
contradiccions la Fe en
Crist, precisament ens ha
transmès amb aquesta Fe
l ' instrumental motivador
per a transformar-les.
La convocatòria d'aquest
v e s p r e , V i g i l i a d e
Pentecostés, vol recollir
aquestes intuicions que, des
de l'Evangeli, crec que són
profundament creadors del
Regne, i els vol anar
alimentant.
Anit, reunits els distints
grups de joves cristians
volem refremar el nostre
sentit evangelitzador de cara
als altres joves, "llevat dins
la massa", o millor encara:
volem que l'Esperit ens
refermi en les opcions de.
Jesús. I volem consolidar el
nostre sentit de comunitat
per a fer mes afectiva i
efectiva la nostra acció.
Que aquesta Vetla de
Pentecostés doni fruits de
"Pasqua granada" entre tots
els joves que, seguidors de la
Causa de Jesús, volem





DI COCINA IN MOBLICUINA
PRECIOS MUY ECONÓMICOS




DESPACHOS: C/, de la Luna, 7
y C/. San Jaime, 7
Tels.630651-631286-630132
(J.A.) Dijous dia vuit, a les vuit de l'hora
baixa i abans de la Investidura 1.986, l 'Ajun-
tament de Sóller convocava a tot un estol de
Valentes Dones, que ho foren anys enrera,
amb intenció de retre-lis un petit homenat-
ge i atenció i, en paraules del batle, que la
trobada, feta a la Sala Magna, servís de relax
i comunicació abans de la Investidura de les
noves.
En Miquel "Xicu" i En Vicenç Terrassa
"Pere Gil" llegiren una glosa cada un, dedi-
cades a les històriques dones de Can Tamany.
Reproduim a continuació aquests poemes,




Sabeu que hi pugen de bones
ses ro«ü.'s dins es jardí,
dues ne vàreu collir...
Ses dues Valentes Dones! !
Des jardí de Can Tamany
neixen roses perfumades,
ben rares i ben comptades,
hermoses i reforçades...
Son roses de tot un any!!!
Roses que fan molta vasa
galanes i acollidores
garrides ambaixadores...
Madones de la Gran Casa! !
Ses cordes de sa guitarra
he trempat amb il.lusió
per cantar aquesta cançó
que vos vol dir amb emoció:
Esseu la sal de nostra terra! ü
Sóller, fira de maig de 1986. XICU
A ses Valentes Dones
Avui entre tanta gent,
com pertoca, en diumenjada,
n'hi ha una bona enfilada
amb un mateix pensament.
S'han reunides enguany
jo no sé quantes FRANGINES
i altres tantes CA TA LINES
família de Can Tamany.
Gom a sa platja veim s'ona
que va i ve sense esforç
avui tendreu es records
de un temps que no perdona.
No fa molt éreu fadrines
nebodes i més tard nores
des.cap de poc fóreu mares
i amb el temps sereu padrines.
Una veritat com un temple:
Sou sa flor des nostre poble
i amb sa vostra actitud noble
a tots servireu d'exemple.
Sa gent de N'Ochialí
se'n va anar aparrussada
i hi aniria altra vegada
se vingués un Gadafí.
No sabent estar mans fentes,
alegres i molt ufanes
an es repicar de campanes
acudiríeu rabentes.
Així és i tal com sona:
no hi ha més gran honor
ni més alt escalafó
que ésser VALENTA DONA.
Si sa glosa vos he encertada
no fasscu s'empegueit
i veniu tot seguit
a donar-me una besada.
PERE GIL
Un pregó que va ésser una lliçó de coratge i por
(J.A.) El sellerie Pere
Serra, periodista i editor, ha
estat enguany el Pregoner de
les Fires i Festes de Maig. El
seu discurs es podria titular:
"Lliçó de coratge i por"
perquè en la Faula d'En
T o r r o e l l a , d u r a n t
l'emigració dels sollerics i en
la gesta de les Valentes
Dones ' trobà elements
d ' a n à l i s i comuns que
caracteritzaren als sollerics
d'empronadors i cautelosos.
Ja c r o n i c a t l 'Acte
d'Investidura de les Valentes
Dones de la setmana
a n t e r i o r , a r a , i a
c o n t i n u a c i ó , resumim
àmpliament, com cada any,
el Pregó 1.986.
-O-
En les darreries dels Segle
XIV el cavaller Guillem de
Torroella parteix des del
Port de Santa Caterina de
Sóller a la recerca del Rei
A r t ú s . A q u e s t a
faula-aventura, no registrada
i conservada en la memòria
col·lectiva com els fets dels
moros i sa incursió piràtica,
serví a Pere Serra per a
envestir el seu Pregó llegit.
Després de 1 aventura
màgica del cavaller, destacà
la lliçó de Guillem de
Torroella: el coratge i la
por; i comparà aquestes
dues forces amb el coratge i




d e l s - n o s t r e f o c u s
d'emigració, explicà que
també fou aquest binomi de
coratge i por el que serví a
molts sollerics per travessar
la mar a terres de llengua i
cultura diferents (França i
Amèrica) quan eren al.íots
de tretze i catorze anys. El
coratge els fé anar endavant
i la por lis fé controlar bé els
riscs.
A partir d'aquí i des de la
frase: "No hi ha com ser
lluny per a tenir com a
somni Sóller", Pere Serra
seleccionà algunes cites de
les nombroses que duia
escrites i, que destacaven la
condició de paradís del
nostre vall. "Ris nostres
avantpassats sempre han
convidat a l 'extern a
participar d'aquest paradís"
—digué— i a l'esmentar En
Cabanyes subratllà una frase
encara no feta realitat: "Al
Puerto de Sóller le basta con
un viento para hacer la
travesía (...) y cuando Sóller
ha querido hacer un camino
no ha recibido ayuda". Pere
Serra arrabassà mamballetes
quan digué: "No som
polític i no vull parlar de
túnel".
El Pregó canvià de caire
quan el periodista entrà en
matèria artística, pictòrica
sobremanera, des de la seva
doble vessant d'estudiador i
protector de l'art. Recordà
tota la llista de pintors
famosos que han passat per
Sóller i, just al final, tornà a
la Faula de Guillem de
Torroella i tornà al Port de
S a n t a Caterina per a
Pere Serra durant el pregó.
significar que així com
aquest personatge tengué la
voluntat de tornar a la seva
terra, En Juli Ramis, estaló
de la realitat d'ara mateix,
ha tornat a Sóller després
d'universalitzar el nostre
vall. "Fugi perquè perseguia
el somni de 1 aventura de
l'art contemporani".
Les darreres paraules de
Pere Serra foren per a
marcar uns punts: Que fa 50
anys de la mort de Cristòfol
Pizà. Que és molt just retre
h o m e n a t g e a J o a n
Vallcaneres. I que ^bé haver
passat per aquesta església
de Sant Bartomeu que acollí









Un numeroso ifupo de
la tercera edad de Sóller,
hizo una visita a la
t e r c e r a e d a d d e
F o r n a l u t x , p u e b l o
pintoresco, bellísimo por
su paisaje y limpísimo.
Después de visitar y
cantar en la antigua
iglesia parroquial fueron
recibidos por el teniente
de alcalde, Juan Alberti,
el concejal, Antonio
Vicens, y el presidente de
la tercera edad José Puig.
A sa "rotlana", se





Mora, tuvo palabras de
agradecimiento y elogio a
un recibimiento tan
entrañable y amistoso de




entre montañas y flores.
Autocares Repic, con
todas sus atenciones
devolvió a Sóller a los
congregados.
Por otra parte:
Día 17 de abril, Rafael
H o r r a c h d i o u n a
c onferencia-coloquio
muy interesante sobre la
situación actual de la
i g l e s i a e n Sól le r
contestando a todas las
p r e g u n t a s m u y
acertadamente. Mossèn
R a f a e l agradeció la




El día 24 la tercera
e d a d r e a l i z ó u n a
extraordinaria excursión
a Puigpunyent, el risueño
p u e b l o de Galilea,
Capdellá, Calvià, Santa
Ponsa y ya por la tarde
ruta hacia la costa de la
calma, Paguera, Andraitx
y "Sarracó", San Telmo
d o n d e p u d i e r o n
c o n t e m p l a r l a
inmejorable isla de Sa
Dragonera, con unos 6
kms. de longitud y por
z o n a n o r t e e n t r e
m o n t a ñ a s y e l
maravilloso mar, pasaron
por Estellencs donde Sa
Nostra invitó a refrescos
b u r b u j e a n t e s a los
excursionistas. Entre
cantos y charla llegaron a
Valldemosa y Sóller, un
d í a e s t u p e n d o d e
vacaciones. Margarita
Borras dio una charla
sobre los biorritmos y su
importancia en la vida.
El día del Firó, la
tercera edad colaboró en
las fiestas con una
magnífica carroza, ideada
por su incansable José
Mora, ayudado por: Juan
Roig, Juan Salva, Lolín
Roig, Catalina Forteza,
María Campins, María
Seguí y más colabo-
radores. En ella se podía
leer: "Feliços anys 30",
"visca el xarleston".
Las caras alegres, las




sonaron a la vez, eran






Avui, a les 7 del vespre,
a "Els Jardins". Oberta a
tots el joves cristians: Vetla
de Pentecostés.
CONFERENCIA: "ESGLÉ-
SIA, PODER POLITIC I
LLUITA PER LA JUSTÍ-
CIA".
A càrrec de Linus Salas,
llicenciat en filosofia iTeolo-
f ia, sobre: "Com la nostrasglésia és independent del
poder polític, però no neu-
tral en la lluita per la justí-
cia." Dimarts, dia 20, a les
nou del vespre, a la Recto-
ria. Oberta a tothom.
TROBADA DE MALALTS.
Avui és la Jornada Dioce-
sana del malalts a Lluc. Hi
participa un nombrós grup
de Sóller.





El grup "Ajuda i Margi-
nació", d'Acció Social
agradeix tota la col·labo-
ració rebuda.
La Cruz Roía informa
Una semana más estamos aquí para informai de los
servicios prestados a lo largo de la semana, pero antes de dar
comienzo a nuestra información, queremos agradecer
publicamente a los dos clubs de Veteranos , Veteranos
Mallorca y Veteranos Sóller, el partido benéfico quejugaron el pasado domingo de la feria, en el cual se
recaudaron 16.800 p tas. También queremos agradecer a las
casas que colaboraron en la recaudación de productos para
el sorteo de la cesta. Gracias.
Y vamos ya con los servicios prestados:
Día 7. C.M.N. Conmoción cerebral, accidente tráfico,
pronóstico reservado: A.P.F. heridas incisas en pie izquierdo
y brazo. L.H. esguince tobillo.
Día 8: G.B.M. fractura antebrazo, accidente de tráfico,
reservado. B.R. Heridas mano izquierda.
B.P. Corte en mano izquierda, leve.
día 9: M.S.N. Traumatismo accidente de tráfico,
reservado.
L.D.C. Heridas contusas región parietal.
Día 10: ,1 LI M Erosiones en pierna derecha.
Dia 12: C.M.D. Contusión,en pie izquierdo.
M.G.C. Heridas en pierna.
A.F.G. Heridas incisas en dedo mediano.
J.M.E. Heridas en oreja derecha.
E.J.F. Erosión y contusión.
Día 13: R.C. Heridas.
J.E.C. Heridas en dedo, leves.
F.H. Heridas pierna, accidente de tráfico.
J.H.F.O. Hendas múltiples accidente de trabajo, carácter
reservado.
SERVICIOS DE AMBULANCIA
Día 7: Policlínica Miramar. C.C.
Día 7: Mare Nostrum, viaje de caridad. C.P.F.
Día 7: Son Dureta, accidente de tráfico. M.B.V.
Día 9: M.S.N. Son Dureta, accidente de tráfico.
Día 11: C. V.S. Policlínica Miramar, enfermo.
Noces d'or de n'Apol.lonia
i n'Hermenegildo
Dimarts passat, dia 13 de maig, rr Apoiou ia i n'Herme-
negildo, celebraren les seves noces d'or.
Per aquest motiu participaren de l'Eucaristia a l'Esglé-
sia de San Felip Neri i després obsequiaren als seus amics i
familiars amb un refresc.
Els enviam d'aquí la nostra enhorabona.
M. V.
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Juan Marce Palou
que falleció en Sóller el día 3 de Mayo de 1986
A LA EDAD DE 75 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
Sus apenados: Esposa, Margarita Lladó Martí; hija, Margarita Mareé Liado;
hijo político, Miguel Arbona Colom; nietos, Margahta y Marcos; hermanos
políticos, Bartolomé Comas y Antonia Lladó, Andres Lladó y María Rotger;
sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amis-
tades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el
alma del finado por lo cual les quedarán muy agradeciso.
Casa mortuoria: C/, de la Luna, 47.
EXPRESIÓN DE GRATITUD
La familia de D. Ramón Mayol Pastor que falleció el día 13 de
Mayo de 1986, desean expresar su profundo agradecimiento por
las muchas manifestaciones de condolencia recibidas con motivo
de su fallecimiento.
EXPRESIÓN DE GRATITUD
La familia de Da. Florentina Bernât Dey a fallecida el 17 de
Mayo de 1986, desean expresar su profundo agradecimiento por
las muchas manifestaciones de condolencia recibidas con motivo
de su fallecimiento.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
T D. Francisco Arcas Dols
I En el quinto aniversario de su fallecimiento,
ocurrido en Sóller el 17 de Mayo de 1981
A LA EDAD DE 71 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D.
Sus apenados: Esposa, Antonia Calafell Bennasar, hijo, Francisco Arcas;
hija política, Catalina Frontera Bravo; nietos; madre política, Rosa Bennasar
Frontera; hermanas, Catalina y Aurora Arcas Dols; hermanos políticos,
Fernando Altaba .Tora, Jaime Seguí Oliver, Baltasar y Jaime Calafell
Bennasar, Angela Escalas Mas, Margarita Alberti Canals, Magdalena y
Margarita Bibiloni Candías; ahijados, Julita Arcas Vicente, Rafael Torrens y
Miguel-Angel Calafell Alberti; tía, Margarita Dols Trías; sobrinos, primos y
demás familia (presentes y ausentes), participan a sus amistades tan sensible
pérdida y les suplican su asistencia a la misa que se celebrará hoy día 17 a las
7 horas de la tarde en el Convento de los Sagrados Corazones, de Sóller, o que
de otro le tengan presente en sus oraciones.
-
- ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
T D. Ramón Mayol Pastor
que falleció en Sóller el día 13 de Mayo de 1986
A LA EDAD DE 79 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
Sus apenados: Esposa, Antonia Fiol Nicolau; hijos, Pedro-Antonio y Juan
Mayol Fiol; hija política, Mari-Cruz Blanco Diez; nieta, Maria-Antonia Mayol
Blanco; hermanos políticos, María Ripoll Timoner, Catalina Ferrer HuHan ,
Bartolomé Vaquer Ramis, Juan, Guillermo, Francisca, Rosa y Teresa Fiol
Nicolau, Antonio Alos, Catalina Sastre y Margarita Sastre; ahijadas, Antonia y
Magdalena; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan
a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus
oraciones el alma del finado por lo cual les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: Camino Ca's Jurat
Es Molí de Ca'n Carabasseía.
SETMANARI SOLLER LOCAL
Los hubo que prefirieron tomar un refrigerio antes de ini-
ciar la lia lai l a . Después, la cosa M- animaría.
En nuestro apartado nos
dedicaremos a dar un ligero
paseo por el real de la Feria,
ya que de los otros temas
d a t a c u e n t a nues t ro
compañero Jaume Alberti.
Tras el pregón de Jiestas
celebrado el pasado jueves,
pasamos al viernes, donde
fueron inauguradas dos
interesantes exposiciones,
una de carteles de teatro
organizada y montada por el
Grup de Teatro Nova Terra,
en las que colaboraron el
Ayuntamiento de Palma,
R a m ó n B i s b a l y
Ayuntamiento de Sóller.
Com esta pequeña muestra
el grupo quiere dar paso a lo
que será una gran muestra
en un futuro ya que piensan
seguir organizándola en
próximas ediciones. En la
mostra se contó con carteles
de Francia, Alemania,
Madrid, Murcia, Aranjuez,
Lorca, Mallorca, Ibiza y
Sóller.
La otra exposición,
también en el Ayunt-
amiento, organizada por la
comisión de Cultura del
Ayuntamiento, fue montada
por el pintor Lorente.
Trataba de una trilogía de
p in to res de montaña,
compuesta por Miquel
Cer á, Toni Dionís,
Amador Magraner y Joan
March.
El concurso de dibujo
que tuvo lugar en La
Capelleta resulto brillante y
ameno y, desde luego, con
gran participación de
escolares de 4 a 14 años.
Hasta el momento no se
sabe quien o quienes son los
ganadores del concurso, lo
que sí se sabe es que será
tarea difícil la designación.
La« Vientes Dones dVst ilaii en su carroza.
LA OFRENDA
La solemne procesión de
la Mare de Deu de la
"Victoria" y la ofrenda cada
vez más participada por
pequeños y mayores que
c a d a a n o s e van
incorporando más a la fiesta
resultó brillante y bonita.
Otro plato fuerte fue la
exposición de plantas y
flores del Casal de Cultura,
la cual estuvo una vez máz
organizada por la Biblioteca
de Cultura popular, y donde
los pequeñísimos y curiosos
bonsai, fueron la gran
admiración de los visitantes
que en todo momento
llenaron la sala y jardines.
En el mismo recinto se
podía contemplar una
b o n i t a y f i n a m e n t e
trabajada exposición de
cuadros bordados a mano,
realizados por Rosita Ripoll.
La II Mostra del libro
infantil de Ca'n Cremat,
resultó muy positiva ya que
ios pequeños se habitúan a
comprar sus propios libros.
La exposición del pintor
Cándido Conde Dixon,
expuesta en las Galerías
Mora, alcanzó un grado muy
alto dado que sus cuadros
de gran belleza fueron muy
admirados no solo por los
sollerics, sino por los
muchos visitantes.
La velada folklórica, a
cargo de los dos grupos
locales Aires Sollerics, y
Estol de Tramuntana, como
siempre, estuvieron a una
gran al tura.
El Grupo de teatro Cingle
Verd, dirigido por Pep
Cañellas, cerró la velada del
sábado, con una animación
teatral que sorprendió a la
gran mayoría de público
que llenaba la Plaza de la
Constitución.
La banda de música de
Porreres dio un concierto a
las doce del domingo,
resultando ser del agrado de
todos, llevando la nostalgia
d e l o s a n t i g u o s
componentes de la Banda de
Sóller.
Las participantes de la tercera edad se vistieron de cabareteras. Fue todo un acierto.
La gente disfrutó de lo lindo viendo desfilar la carroza que fue todo un derroche de buen
humor y simpatía.
En cuanto a la velada del
domingo por la noche, a
cargo de Manolo de Vega,
r e s u l t ó b r i l l a n t e ,
demostrándose que cuando
se traen buenas atracciones
el respetable público
responde.
M A S M O R O S Q U E
CRISTIANOS
Y ya en la mañana del
lunes, la fiesta más esperada
y que por ley tendría que
ser más participada, pero
que todavía se nota este
recelo de participación
popular, el "Firó", que este
año contó con más moros
q u e c r i s t i a n o s , s e
desconocen los motivos.
Daría comienzo el Firó,
con la ofrenda de tres
coronas de laurel en el
monumento a los caídos
héroes del 11 de Mayo, y a
continuación misa en Ca'n
Tamany con la asistencia de
ses "Valentes Dones".
Por la tarde gran discurso
del capitán Angeláis, en el
balcón del Ayuntamiento,
alentando a sus soldados a
participar en la lucha.
Después, en las dos playas,
fuerte lucha entre las dos
tropas que este año como ya
hemos citado era en mayor
número la de los moros, no
por eso no dejarían de ganar
los valientes sollerics.
Lástima que una vez más
hubiese que lamentar el mal
hacer de algún desaprensivo
que no sabe estar a la altura
de las fiestas y deslucen un
tanto la misma como en el
caso de un grupito que se
dedicaba a hacer su fiesta
p o r c u e n t a propia ,
molestando a mas de un
espectador con-sus fuertes
fogonazos.
G R A N D E S F I L E DE
CARROZAS
Puso broche final a las
Ferias y Fiestas de Mayo
1986 un gran desfile de
Carrozas, que este año no
tuvo carácter competitivo,
ya que cada una recibió una
subvención de 10.000
pesetas.
E l n ú m e r o d e
participantes sería de 5 y las
dos de ses "Valentes Dones"
y personajes antiguos.
Pero la que desde luego se
nevó la panna y los aplausos
del público una vez más
sería la realizada por el
annimoso grupo de la
Tercera Edad, compuesto
por un animado "club de
cabareteras" para todos los
gustos, la realizada por la
barriada de l'Horta, con la
típica cocina mallorquina,
con una buena realización
de trabajo.
La traca y la suelta de
fuegos artificiales puso
punto final a las brillantes
fiestas de este año, que
recibieron una gran cantidad
de visitantes que en los
últimos años no venían,
demostrándose con esto que





Dai Griffith exposà el perill
de desaparició de la nostra llengua
(J.A.).— Dijous dia 8, i a la Sala Magna de
l'Ajuntament, Dai Griffith, gal.lés i professor d'art,
resident a Deià, conferencià sobre el perill de la
desaparició del català a Mallorca, del nostre
mallorquí, i comparà el procés de decadència amb
l'horrorosa davallada del gal·lès a la Gran Bretanya,
idioma avui ja només parlat pel 19 per cent de
gal·lesos a l'haver estat dominat per l'anglès.
El seu parlament en fou
un més de la Simultània de
Conferències organitzat pel
Segon Congrés Internacional
de la Llengua Catalana a
tots els països d'aquesta
parla nostra. Totes'les
conferències les feren
universitaris estrangers per a
significar la universalitat del
nostre idioma i a Sóller n'hi
correspongué una en atenció
a que l'any 1.906 el nostre
poble fou. juntament amb
Pollença. I únic de Mallorca
que s a p u n t à com a
Congressista d'Honor del
Primer Congrés.
Sota el títol "El que
podem aprendre del Pais de
Gal Jes i comparació amb la
n os t ra l l engua" { el
conferenciant explica en
principi la davallada honrosa
de la parla gal·lesa al País de
Gal·les, en benefici de la
llengua estatal i dominant:
l'anglès. Afegí que si a
principis del segle XIX
tothom parlava aquest
idiona, avui només el 19 per
cent de gal·lesos l'empren
habitualment.
"Durant anys s'ha aillât al
País de Gal·les de la realitat
politica i s'ha folkloritzat la
nostra cultura, provocant
que el b i l ingü i sme fos
guanyat per la llengua més
protegida des del poder
central: l 'anglès". Acte
seguit Dai Griffith comparà
a q u e s t a reali tat amb
Catalunya i Mallorca, i
destacà que. després de
q u a s i 300 anys de
marginació del català a favor
del castellà, Catalunya s'ha
pogut salvar perquè sempre
h a p a r t i c i p a t d e l s
moviments de vanguàrdia
d'Europa i això ha salvat la
seva cultura. De Mallorca es
preocupà de la baixada de
mallorquí-parlants a Palma i
afirmà que "si sa capital de
s'il la perd es mallorquí,
Sóller i ets altres pobles el
poden perdre" (...) "Els
mateixos processos del País
de Gal·les es donen a aquí".
F i n a l m e n t e l
conferenciant explicà les
urgents mesures preses a la
seva terra per a salvar el
gal·lès (que a pesar que ara
s'empri a l'escola ja pot ser
tard perquè ja quasi no es
parla al carrer) i insistí que
els mallorquins ens hem de
preocupar de la nostra
llengua, que no basta
ensenyar-la més de lo que
s'ensenya a l'escola, si
paral·lelament també no es
practica i es veu al carrer: en
el comerç, en la política, en
els mitjans de comunicació
i, en general, en tots els
estaments socials.
Foto: NOGUERA
Un momento de la conferencia.
Els Bonsai, la gran novetat
de l'exposició de flors
Tant tradicional com
r e n o v a d o r a e n l e s
característiques del seu art
cultural, l'exposició de flors
organitzada per la Biblioteca
de Cultura Popular, ha estat
muntada enguany amb
exquisit gust i abundant
m a t e r i a l , o c u p a n t
l'exposició les dependències
del Casal i de la Biblioteca.
Sorprèn sempre al visitant
les novetats i disposició de
le diferents seccions que la
componen.
Generosa és l'aportació
de les ,rnés variades i
hermosísimas roses, les
plantes admirades per la
seva oxhuberància de verdor
i qualquüna que anomenam
"planta florida", els cactus
de diferents esoècies, les
flors silvestres, francesilles,
petunies, alegries i peonies
de rares característiques i un
incomparable etc. de flors i
compostures que es feren
admirar i ocasionaban la
satisfacció dels visitants,
dels participants, dels
organitzadors i dels que de
qualque manera se senten
simpatitzants d'aquest acte
q u e d ' a n y e n a n y
constitueix una de les visites
més obligades de les nostres
Fires.
Les parets de la segona
sala de la Biblioteca, estaban
decorades amb els quadres
brodats per Na Rosita
Ripoll i contribuiren amb
una nota de bon gust a
caut ivar l'asmiracio dels
nombrosos visitants.
També la Mostra dels
Bonsai Mallorquins, que
estaven exposats en el fons
del jardí del Casal, foren la
gran novetat d'enguany per
iniciativa dels aficionats de
Sóller a la pràctica d'aquest
art procedent de Xina i
Japó.
Una anècdota, no, un fet;
els Reis d'Espanya son grans
admiradors d'aquest art de
cultivar Bonsai i per tenir
una gentilesa al net de
l 'Emperador de Japó,
s'endugueren a aquell país
l l u n y à un record de
Mallorca que va esser una
olivereta bonsai, que l'hi
regalaren i això sera lo que
permetrà que d'aqui mil
anys l'esperit de les nostres
illes representat per el
diminut arbre característic
de l 'agr icul tura illenca
encare permaneixi viu en el
Japó.
Una problemàtica es
presenta cada any per el
jurat en haver de donar els
premis, generosament cedits
per l'Ajuntament, La Caixa
r
'Sa Nostra", "La Caixa", el
Banc "Hispano Americano",
el Banc de "Vizcaya",
"Terra Cuira", i Maria
Castanyer.
21 premis
S'han repartit 21 premis, segons se relacionen a continuació:
1er. i 2n. Premi de Roses Catarina Poquet
3r. Premi de Roses Margarida Pomar
ACCÈSSIT per col·laboració de rose* Catín T. de Soler.
ACCÈSSIT per col·laboració de rosei Catarina Reynés
ACCESSIT per col·laboració de rosei Vda. Oliver (fora concurs)
ACCESSIT ¿er col·laboració de roses Paulette Mas
1er. Premi RAM (francesilles blanques) Anna Cabrer
2n. Premi RAM flors variades Àngela Moran
ACCESSIT RAM flors variades Zoila Yakabi
ACCESSIT RAM flors variades Anna Colom
ACCÉSIT RAM flore variades Sra. Rita
ACCÉSIT Originalitat Anita Frontera
1er. Premi PLANTA FLORIDA Isabel Morell
2n. Premi PLANTA FLORIDA Esperança Oliver
ACCÈSSIT PLANTA FLORIDA . Juana Santamaría
ACCÈSSIT PLANTA FLORIDA Peggy Parnhan
ACCÈSSIT PLANTA FLORIDA Catarina Marroig
1er. Premi PLANTA VERDA Juana Vila Vda. Rullan
2. Premi PLANTA VERDA Adela Oliver de Mayol
ACCÈSSIT Conjunt de kensuas Germanes Coll Bisbal
1er. Premi "CACTUS" Maria Bota
2n. Premi "CACTUS" Sebastià Borràs
Sóller, Fires de Maig 1986.
Èxit de la Mostra del Llibre Infantil y Juvenil
Uns dels actes més
sugnificatius d'aquestes
Fires passades, ha estat
sense cap dubte la II Mostra
del Llibre infantil i juvenil,
organitzada per la Llibreria
Calabruix, amb el patrocini
de la Associació SoUerica de
Cultura Popular.
D ' e n ç a de l passa t
dissabte, a Can Cremat,
s'obriren les planes de llibres
i contes a tots els nins i
escoles, i també als que no
son tan jovenets.
A v u i d i s s a b t e ,
s'entregaràn els premis al
concurs de contes que com
a activitat complementària
es va convocar per totes les




Y COLOCACIÓN DE RIELES
LA LUNA, 23
dir, que la participació ha
estat masiva, utilitzant
tècniques noves i prou
interessants per els escolars,
amb una qüestió prou
i m a g i n a t i v a a l 'hora
d'explicar les històries
d'aquests contes fets per els
mateixos nins.
L'exposició, ha estat
obe r t a to ta a q u e s t a
setmana, a on totes les
escoles de Sóller, han anat
passant els dematins, per
a i x í c o n è i x e r m é s
activament el llibre, donant
peu a que els decapvespres
tots ets nins interessats,
podien seguir visitant
l'exposició, la resposta ha
estat realment gratificant
D'es de aquestes planes la
nostra enhorabona als
organitzadors, patroci-
nadors, i tota la gent que
d'una manera directa o
indirecte a fet possible que
l'exposició continuí, amb
prou ganes de que enguany
no sigui el darrer.
MES DE VINT-I-CINC
P I N T O R S A L A
COLECTIVA 86
Dirigida als pintos novells
sollerics, la Colectiva 86,
que va convocar Can Cremat
per les Fires de la nostra
C i u t a t m va tenir una
resposta prou optimista per
els seus organitzadors.
Una cinquantena d'obres
estan exposades a la sala
gran de la Associació
S o l l e r i c a de Cul tu ra
Popular, a on hi caben tota
sèrie d'estils i tècniques de
pintors joves i novells de la
nostra Vall, donant-se uns
premis de 20.000 ptes.,
15.000 i 10.000 a les obres
que segons votació popular
hagin agradat més, tenint en
compte que el premi serà en
el seu valor, objectes i
material de pintura.
Per altre part, na Maria
González, ha exposat també
a Can Cremat un bon
mostruari de les seves obres.
Robada la bandeja
de la exposición de flores
Los ladrones ya no
tienen respeto por nada
ni por nadie. Durante la
exposición de flores que
se presentó en el Casal de
Cultura del Museo de
Sóller, se tiene por norma
el colocar una bandeja
para que los visitantes
depositen una ayuda
e c o n ó m i c a para la
organización y montaje
de la misma. Pues bien,
este año parece ser que
los ladrones decidieron
que la ayuda fuera para
ellos y se llevaron la
b a n d e j a c o n e l
c o n t e n i d o , 'con el
consiguiente disgusto de
las personas que estaban
e n c a r g a d a s de su
custodia.
Por lo tanto, el resto
de las ayudas fueron
depositadas en una urna







Segueixen les gestions per restaurar l'orgue
Els aficionats i interessats
en el tema de la necessaria
restauració de l 'orgue
p a r r o q u i a l d e S a n t
Bartomeu vos deveu pensar
que ja no hi pensàvem.
Doncs sí. Hi hem fet feines,
gestions i contactes, i a la fi
tenim notícies concretes per
a dpnar-vos; L'organer
Arr izabalaga , de gran
prestigi internacional i que
ha restaurat Orgues molt
importants, començarà a fer
feina per noltros dins la
propera setmana.
Donar publicitat en
aquesta noticia es per
noltros una gran alegria,
perquè s'estan començant a
fer realitat els nostres
desitjós de tornar posar
l'Orgue al seu màxim i propi
rendiment, ja que, com tots
sabeu, actualment s'està
deteriorant
Vos ne recordareu que
parlàrem d'un pressupost
elevat' és així. La xifra
s'acosta als sis milions de
p e s s e t e s , i to ta la
documentació está a la
Rectoria, a disposició de qui
la vulgui consultar.
L'Orgue té moltíssimes
possibilitats. Ja hi hem
organitzat concerts, i quan
estigui restaurat podrán
venir Mestres de la mes alta
qualificació, perquè és un
O r g u e m o l t bo, una
vertadera joia com a tal
instrument
Aquest Orgue de la
Parròquia, doncs, no és
només pels qui van a Missa.
Es veritat que, tal i com
està, pentura podria seguir
servint per a les funcions
litúrgiques. Però es amb un
esperit de conservar i
restaurar un monument
Sor Pilar fue un ejemplo para todos.
Sor Pilar Matas nos dijo adiós
Sor Pilar Matas nos di-jo adiós para siempre. El
pasado día 3 desaparecía
de entre nosotros la her-
mana de la Caridad Sor
Pilar. Era natural de Son
San Juan, y llegó a Só-
ller un mes de abril de
1940, tiempos difíciles
para todos. Fue a cum-
plir con su deber de en-
fermera al entonces
convento de los Jardines,
donde permaneció dos
años recorriendo día a
día las calles de Sóller,
a cualquier hora del día
o de la noche y siempre
sin emitir una queja, vi-
sitando enfermos y ayu-
dando a las familias ne-
cesitadas, siempre de
buen humor. '
Tras los dos años en
los Jardines, pasaría a
formar parte de la dbrnu-
nidad del Hospital, don-
de de inmediato se ganó
el cariño de todos por lo
que durante parte de su
estancia las pasó como
encargada del Hospital.
Sor Pilar era una mu-jer de carácter sencillo
y amable, siempre preo-
cupándose por los de-
más hasta olvidarse en
más de una ocasión de sí
misma. Preocupada por
los enfermos, los cuida-
ba ella misma y en oca-
siones Sor Pilar no sólo
atendía a los muchos des-
validos con los que
contaba en el hospital,
sino que salía a velar y
atender a personas nece-
sitadas de la Ciudad.
Descanse en paz Sor
Pilar.
M.V.
Aquest paísf aquest correu
Quan Pedro Ruiz retornà
a la televisió amb les seves
originalitats, cantà una
cançó titulada "Este Pais",
afirmant que des de fa uns
anys, per anomenar totes les
autonomies que configuren
la nostra nació, no deirn
Espanya, sinó aquest País.





INFORMISI Tel. 63 29 54
troca en tom a una de les
coses d'aquest País nostre:
El Correu.
Tothom sap lo malament
que funciona el Correu.
Rara és la setmana que
algun dels mitjans de
comunicació no aixequi la
seva veu denunciant les
irregularitats i els retards
que sofreixen les cartes i els
paquets.
No es revelar cap secret el
dir-vos que una carta per
venir de Barcelona necessita
dotze dies i que les saques
on hi van periòdics o
impressos, se passen també
dies, tirades a un racó sense
ser obertes.
ANDREU GENOVART
artístic propietat del poble
de Sóller que ens hem
disposat a fer la tasca de
restaurar- lo i posar-lo a
l'altura que li correspon.
Per això vos informam de
la qüestió més urgent que
se'ns presenta: Lorganer,
que com hem dit començarà
la feina la setmana qui ve,
ens demana, en un termini
de dos o ties mesos, la
quantitat de DOS MILIONS
DE PESSETES, per les
primeres despeses (1/3 part
del Pressupost) cosa
habitual, segons estam
entera i s , de tots els
Organers de prestigi
Vetaquí que els doblen
que tenim per afrontar
aquesta despesa son de
moment tan sols: 240.000
pessetes que ens ha donat
l'Ajuntament, un milió que
ens ha d'entregar el Consell
Insular, i un centenar més
de m i l s de pessetes
recollides de diversos
donatius particulars.
Vos d emanam, con a
aficionats a la Musica i a
l ' O r g u e , com a gent
interessada en la cultura i en
el valor artístics i culturals,
que ens aporteu la vostra
a j u d a f e n t arribar a
qualsevol membre d'aquesta
Comissió, a la Rectoria, o
ingressar a la Llibreta que
t e n i m ober ta a "SA




Juli Ramis dona nom
a una nova avinguda
(Viene de portada)
Kí batle "Repic" destacà
la tasca humanitària de Joan
Vallcaneras, que per espai
de 50 anys ha estat el front
de la Creu Roja, i acte seguit
el Delegat del Govern fé
e n t r e g a d e l d i p l o m a
a c r e d i t a t i u . De l t o t
emocionat, el parlament de
Vallcaneras serví per agrair
l 'atenció i significà que
estimava molt la Creu Roja i
el Poble de Sóller, però que
totsol no haguera pogut fer
res, tenint paraules per tots
aquells que s'han ajudat
treballant al seu costat
Després d 'unes altres
paraules del b- tie destinades
a Juli Ramis, Pere Serra llegí
el full en nom del pintor,
impossibilitat aquest per
l'emoció. Es vengué a die
que de petit recordà haver
vist rètols perls carrers, però
que mai s'haguera pensat
tenir-ne un amb el seu nom.
Acabà agraint la iniciativa
Fou 'el President del
Govern Autònom qui f-e
entrega del diploma a Juli
Ramis Les Valentes Dones,
Paula Sampol i Aina Mora,
llegiren l'acte del Ple de la
Corporació i un poema de
Josep Maria Llompart
dedicat al pintor.
Tancà I acte de protocol
Gabriel Canyelles, qui
destacà que aqueste són
moments que fan dignes la
vida d'un poble;
Una hora més tard es
realiza la descoberta de la
n o v a p l a c a a m b la
inscripció: Avinguda de Juli
Ramis, pintor.
Foto: NOGUERA.








SOMOS LOS AGENTES DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
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Un final de lliga espléndit pel Sóller. Guanyant
demà al Múrense de Pep Jaume a Can Maiol,
l'equip local pot situar-se finalment a dins els dotze
prrimers de la categoria, un fet impensable ara fa
dos o tres mesos. Al final del partit es procedirà a
('entrega habitual de Trofeus "Setmanari Sóller" de
la temporada. A fins Santanyí el Sóller va
demostrar que jugant tranquils es molt d'equip. A
nou minuts de l'acabament el marcador afavoria als
de casa per 3-2, pero una reacció final plena de
força, de coratje i d'empenta, va permetre a
l'al.lotada de Vallespir que pogués donar aquesta
penúltima alegria a una afició que enguany sap lo
que es sofrir i per molts de conceptes.
M a l g r a t l a da r re ra
e n s o p e g a d a davant el
Balears (2-3), que ningú
p e n s i que el històric
Múrense surti demà ja
vençut a Can Maiol. Al
contrari, l'equip que dirigeix
Pep Jaume ha nona t molt de
disgusts enguany com ha
visitant. Basta recordar
l 'últ im par t i t pre-tem-
porada, el dia de Sant
Bartomeu que ens va vèncer
al Municipal solleric per un
clar P-2). Endemés hi ha la
picabaralla particular entre
els dos conjunts de veure
qui acaba davant qui a la
taula. L'empat afaroriria al
Muro en aquest cas.
UN SÓLLER QUE VOL
ACABAR VICTORIÓS
Els últims dos excel·lents
resultats, han rellençat
moralment al Sóller de
forma gigantina. Pera això
es el favorit per demà, si sejuga amb la serietat de les
darreres confrontacions.
r Reaparicions de Muntaner i
. Céspedes i últim partit amb
la zamarreta del Sóller de
aquesta filigrana que es Elias
Vega. L'ecomiadament de
un g r a n j u g a d o r . La
alineació inicial, serà tot un
dilema per Vallespir El
super-rendiment dels quijugaren a Santanyí posarà
les coses difícils al "mister"
l o c a l . El par t i t està
programat per les sis i
arbitrarà Dols Mir, un jove i
bon col·legiat.
E N T R E G A D E L S
TROFEUS "SETMANARI
SÓLLER"
Just al final del partit i de
mans del Cap de Redacció
del Setmanari, Joan Riera,
que asistirá al parti t
desplaçat desde Ciutat, es
procedirà a l'entrega del
Trofeus de fi de temporada.
La relació dels premiats es la
s e g ü e n t : Regular i ta t :
NADAL.
M à x i m g o l e t j a d o r :
ALFONS.
M i l l o r j u g a d o r :
BIBILONI.
Millor gol: ELÍAS.
M i l l o r a c t u a c i ó
individual: J. SASTRE.
Revelac ió de l'any:
SANCHEZ
Trofeu combativi tat :
MUNTANER.
HM§"Vij HM
>*OJI -^b ^^r * ^
Demà es produeix la despedida oficial de un dels millors Finalment, Alfons ha obtingut el Trofeu al Màxim (¡olet-
iugadnrs que ha passat pel Sóller en els darrers llustre: jador. Es el segon consecutiu. Enhorabona. (Cl. Dova).
Elías. (G. Deyá).
I davant el Muro, les orelles
i la volta al redó...
Premi a la desgràcia:
COLOM i LÓPEZ.
T r o f e u E s p e c i a l :
VALLESPIR.
Hi ha que ampliar que el
trofeu al millor gol es
concedix a Elias pel gol
marca t precisament dins
Muro i que representà
l 'empat, un model de
Picardia i col·locació, just aescaire esquerra. També es
concedeix un trofeu especial
al "mister", per la seva
positiva tasca amb la gentjove, un home que ha sabut
mantenir una gran unitat a
dins la plantilla, a moments
e s p e c i a l m e n t difícils .
3-4. EMOCIÓ UNS AL
DARRER SEGON
però dimecres, arribava la
confirmació de que per
l'any que ve el Santinyí
Un fantàstic triomf del haurà de jugar el seu primer
onze de Vallepir a la última parti t de lliga a camp
sortida del campionat Dos neutral.
punts duits de un camp
especialment difícil, un
àrbitre al final agredit, i
resolució desde Madrid de
t a n c a m e n t de l camp
santanyiner per part del
Comitè de Competició. Tot
va venir arrel de la decisió
UN SOLLEH AMBICIÓS
de Bernat Coll Homar de
assenyalar un penal al minut
81 favorable al Sóller i que
Ja desde els primers
minuts es va poder apreciar
que el Sóller presentaria
b a t a l l a . El contratacs
visi tants eren tots molt
perillosos, i així es posà per
d a v a n t p e r 0 - 1 , i
posteriorment per 1-2.
significà l'empat a tres. Una Finalment el Santanyí feiajugada en la que Alfons fugi el segon gol, arribant-se al
L'entrega, repetim, demà per cames del seu marcador descans en taules.
• lloï' O A O l* f* t lli r t ' i r t î t Í l»» Hino ï 11*1O il ¿m'irlo f> rii MO I'ÁWSIO A IA 4UV.WAMA .just acabat el partit, i la lliga
en definitiva.
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i una vegada a dins l'àrea
fou agafat per la cintura,
frenant en certa manera
l'acció del devanter solleric.
Es cert que Alfons no fou
tomat, però també es cert
que va veure la seva
internada, la seva carrera,
frenada i això reglament en
mà es penal com unes cases.
Lo cert es que els seguidors
locals no encaixaren gens bé
la decisió de un àrbitre que
demostrà que al contrari de
la m a j o r i a dels seus
A la segona part i quan
tothom creia que el Sóller,
degut a la molta joventut i a
la vegada inexperiència que
Val lespir va haver de
presentar, vat-aquí que amb
un marcador adverts fins al
minut 81, els de la Vall,
varen donar la volta a la
truita, acabant vencent de
una forma magnífica.
SET GOLS, SET
Avui dia es poc habitual
p i l o t a d ' o r q u e n o
desaprofità.
2-2. Minut 44. El veterà
Vidal I, aprofità una pilota
suelta a dins l'àrea sollerica
per marcar per baix.
3-2. Minut 75. Jugada en
profunditat per la dreta del
atac local, es culminada per
Manjón per batre desde
aprop a Pujol.
3-3. Minut 81. La jugada
del penal ja comentada
sobre Alfons. El propi
g o l e t j a d o r solleric el
c o n v e r t í d e m a n e r a
impecable.
34. Minut 84. En plena
eufòria visitant, es produeix
una jugada ràpida d'atac en
la que intervingueren
Alfons, Bibiloni i Fabià,
culminada per aquest últim
de un tir a l'arrossegueta,




Positives totes. Un altre
debut: el juvenil Arbona
Alba, que- a la segona part
substituí al lesionat Elias,

















































































































































ocasió decisiu i en definitiva
que al final hauran sobrat
punts per seguir a dins
Tercera Divisió. Molt millor
així.
col·legues, els té lo que es veure set gols en un partit, porvindre. L'esperit de
diu "ben posats...". Acte Amista PS i« hisrnria: reaccic fou en aquesta
seguit Bernat Coll es va
veure obligat a expulsar a
Amengual del Santanyí per
insults greus. Alfons va
convertir impecablement la
pena màxima i poc després
Fabià sentenciava el partit.
Al final, vérem amb els
nostres propis ulls com uns
aficionats amb el garrot de
una bandera agradien al
àrbitre i que un altre
quest  es la i tò i :
0-1. Minut 34. Internada
molt ben duita de Ramirez,
centre al punt de penal,
Santos aturà molt bé i de
fort tret inaugurava el
marcador. Un gol molt
similar al aconseguit per
aquest mateix jugador al
Badia
1-1. Minut 40. Jugada
individual de Ballester que
culmina amb un fort xut a
aficionat h pegava una l'angle superior del portal de
monumental puntada de Pujol,
peu al cul, al pobre de 1-2. Minut 42. La clásica
referee. No sabme lo que jugada plena de rat oner ia de
passà a dins el llarg túnel Alfons que, fent pressing al





Biel Santos: "Es vital
que quedi Vallespir"
Dos super-gols en els
darrers dos partits, han
convertit a Biel Santos en el
personatge esportiu del
moment. En primer lloc ens
explica quina va ser la clau
del gran triomf del Sóller a
Santanyí:
—El fet de jugar els
darrers partits amb molta
tranquilítat, ha fet que el
nostre rendiment sia en
aquets moments crec que
òptim. Dins Santanyí,
encara que faltant un quart
d'hora mos fessin el 3-2, ja
h o v e r e s , n o m o s
desanimàrem gens i al final
crec que guanyàrem molt
merescudament.
—Es el de mitja punta el
teu Hoc predilecte?
—Es davant tot el joc que
a m í m'agrada. La tàctica de
Vallespir de jugar amb
quatre mitjos i un d'ells mes
a d e l a n t a t , s ' a j u s t a
perfectament a les meves
característiques.
— Al f i n a l s ' h a u r à
aconsehuit una molt bona
classificació...
—Si. I encara que en
alguns moments hem passat
una mica de pena, jo
petsonalment havia tengut
plena confiança. Hem fe en
línies generals un bon futbol
i guanyant demà mos
haurem col·locat per mèrits
propis a dins els dotze
millors de Tercera Balear.
—Biel, te suppsam molt
satisfet de poder jugar a dins
Tercera i amb l'equip de la
teva ciutat...
—I tant, i tant. Estic amb
una moral a tope. Enguany
els e s t u d i s m h an
condicionat molr el meu
ritme d'entrenaments. Car a
l'any que ve tot ja está
a r r e g l a r . E s t i c molt
il·lusionat en que sfa ,la
temporada de la meva
consagració a dins el Sóller.
—Parlant de l'any que ve.
¿Quen pensau els jugador
ca ra a una possible
reestructuració a dins la
plantilla?
—Mira, jo de fitxatges no
en faria gaire. Això si, mirar
de conservar els que tenim
ara mateix de fora..També
es vital que quedi Vallespir,
amb això si que hi estam
tots d'acord. Si logram lo
que t'he dit, i contant que
els mes joves tendrán un any
mes d'experiència, podem
ser la revelació 86-87.
—Supps que vos voldreu
despedir amb un trionf
sobre el Múrense...
—Suposes bé, Toni. No
crec que el Muro sia
obstacle per aturar el gran
moment en el que estam.
Volem quedar per davant el
subcampeó de l'any passat.
Estic convençut que els
aficionats que venguin,
veuran un gran epectacle,
que per altre costat, s'ho
tenen ben merescut. Crec
que guanyarem per mes
d'un gol.
San Pedro, 4 -
Sóller Atlètic, O
Alineaciones:
C.F . SAN PEDRO:
Gaitano 3, Reynés II 2,
E n s e ñ a t 2, Mayol 2,
Frontera 2, Moreno 2,
Sacares 2, Manrique 2,
Reynés I 2, Girbent 2,
Aguilar 2.
Cambios: Jorquera 1 por
Sacares y Ríos 2, por
Reynés II.
SOLLER ATLETICO:
Muñoz, Vidal Freixas, Vidal
II, Rebassa, Femenias, Mas,
Xumet, Sánchez, Far y
Adrover.
Cambios: Salva por Más.
Goles: Mto. 3, Freixas
marca en propia meta 1-0.
Mto. .49, Sacares de tiro
raso marca 2-0.
Mto. 54 Manrique en
. jugada personal 3-0
Mto. 65, un buen pase de
Moreno para Aguilar que
marca el 4-0.
Arbitro: El Sr. Ventura
Nègre que tuvo algunas
equivocaiones en una de
ellas expulsó del banquillo
del Sóller a A. Vicens con la
tarjeta roja por protestar.
Comentar io : Regular
entrada, em una tarde
espléndida, guato hoy el
equipo visitante jugando
quizá uno de los mejores
partidos de esta temporada
pero no fue suficiente, el
San Pedro con mejor técnica
y a ratos un mejor juego se
impuso netamente, pése a
inquietar a Gaitano los
delanteros sollerenses el cual
se lució en varias ocasiones.
El Trofeo Ferias y Fiestas
lo rec ib ió el capitán
Frontera del San Pedro, de
manos de la Tte. Alcalde de
Sóller y alcaldesa del Puerto
Srta. Isabel Rotger y el de
recuerdo lo recibió mi
tocayo lomas Vidal del
Sóller A.
Para el próximo domingo(mañana) para visitar al
segundo clasificado Cafetín
que haya suerte y ganas de
vencer. Adelante San Pedro.
TO'




Los V. Sóller no pudieron
alzarse con el triunfo en la
ta rde p r imave ra l del
domingo U ía de la Feria.
En las postrimerías del
encuentro Ses Valentes
Dones efectuaron el saque
de honor con gran estilo y
simpatía, el partido fue a
benefìcio de la Cruz Roja.
El encuentro fue de
d o m i n i o alterno, los
primeros veinte minutos
crearon más peligro los V.
del Mallorca consiguiendo
en este tiempo dos tantos,
acortaron distancias los V.
Sóller poco antes de
concluir la primera parte y a
partir de este momento
hasta mediada segunda parte
realizaron las mejoresjugadas y de más peligro de
todo el partido, pero poco
antes de f ina l izar el
encuentro en una jugada
desafortunada se cometió
penalty en el área de los V.
Sóller que aprovecharon los
V. del Mallorca para
conseguir el triunfo.
Goles: minuto nueve,
Peter al sacar rápidamente
una falta, 0-1; minuto
veinticinco, Bueno marca
por alto el 0-2; minuto
cuarenta, Castaner acorta
distancias por bajo al recibir
un buen pase de Sema, 1-2;
minuto cincuenta y cinco,
nuevamente Castaner enjugada de Molino marca el
empate a dos; minuto
ochenta y cinco, la jugada
desgraciada Sema derriba
dentro del área a Bueno y
cornete penalty que lanza el
mismo Bueno y consigue el
gol del triunfo para los V.
del Mallorca.
Arbitró el encuentro el
Sr. Ripoll ayudado en las
bandas por Gerónimo y
Mingorance, su actuación la
podemos calificar de buena.
Al finalizar el encuentro
el Alcalde de nuestra
Ciudad, D. Antonio Arbona
hizo entrega al capitán de
los V. del Mallorca,
C u r r u c a l e s , d e u n
extraordinario trofeo.
Alineación: V. Mallorca:












Juvenil Sóller, 4 - Patronato, 1
BRILLANTE TRIUNFO




Arbona (De Rossi), Coll,




Caballero, Marimon, Baro(Mañin), Ripoll, Barceló,
Torrenteras, Muñoz, Covas,
Cirerol, García (Companya).
GOLES: Mto. 36 gol de
R a y a , en falta tirada
magistralmente 1-0.
Ivlto. 42, Sacares en un
barullo 2-0.
Mto. 44, Torrenteras en
tiro esquinado marca 2-1.
Mto. 48, Penalty que
ejecuta Sacares y marca 3-1.
Mto. 76. Buen pase de
Nadal que aprovecha Raja
4-1.
Arbitro: Sr. Siquier Serra,
r e g u l a r a r b i t r a j e n o
convenció a nadie. Tarjetas
para Sacares, Coll, Bauza,
Barrero y Vidaña (Sóller J.)
y a Caballero y Marimon,
Patronato.
COMENTARIO: Sí sres.,
p a r t i d o s c o m o e l
presenciado el pasado son
de los que hacen afición,
ambos equipos a tope pese a
la mayor superioridad del
equipo local, que a la postre
f u e j u s t o v e n c e d o r
m e r e c i e n d o un mayor
tanteo a su favor, habiendo
marcado, en esta temporada
99 goles.
Hizo entrega del Trofeo
Magnífico Ayuntamiento el
Tte. Alcalde Sr. Antonio
Sampol al capitán del J.
Sóller y el otro trofeo Ferias
y Fiestas fue para el
Patronato hizo entrega del








SEGÜN LA ORDEN DE 21 DE ABRIL DE
1986, B.O.E. DEL DÍA 29, QUEDA
ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUD DE
ADMISIÓN (RESERVA DE PLAZA) DEL 15
DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 1986,
AMBOS INCLUSIVE.
LAS ESPECIALIDADES EN LAS QUE








Tolo Timoner, per segona vegada, als campionats
d'Espanya.
El C.P. Unió, als campionats
d'Espanya
El C.P. Unió de Sóller a
d o n a r l a c a m p a n a d a
Clasifant a dues tripletos
per a participar als propers
Campionats d'Espanya a
celebrar a Arenys de Mar
—Barcelona—, els dies 13 i
14 del mes de setembre.
Per els Juvenils ha estat el
t í tol de Campions de
Balears. Cardell, García i
Calero, jugant força bé,
varen fer bons tots els
pronòstics, ja • que sortiren
com els màxims aspirants al
titol final.
D i n t r e l a p r i m e r a
categoria, Tolo Timoner,
Darder i Bisbal, amb una
actuació molt regular, es
plantaren per a jugar la
final, que havia de donar el
Campió de Balears de la
màxima categoria. Malgrat
es p e r d é s , per poca
diferencia de punts, enfront
una tripleta del Arenal, la
segona plaza aconquerida, li
dona dret a prendre part als
Campionats de Espanya.
EL C.P. BELLES PISTES,
PRIMER AL TORNEIG
DEL"PUENTE"
El President del C.P.
Belies Pistes, D. Vicens
Castillo, va presentar, amb
un acta on va faltar el bon vi
i la coca, als mitjans de
comunicació lovais (prensa i
graf ie) i aficionats els
extraordinaris trofeus que
va conquerir la tripleta
formada per: Castillo, L.
Reynés i J, Reynés, que es
clasificaren en primer lloc
del VI GRAN TORNEO
BINGO R.C. NAUTICO,
que organi tzà el C.P.
Puente, en participadlo de
mes de cent triple tes.
TORNEIG DEL BELLES
PISTES
Per a demà diumenge,
està prevista la celebració
del primer del tres tomeijos
de caràcter provincial que es
celebren a Sóller. El que
organitza el C.P. Belles
Pistes, el de demà, en
a q u e s t a o c a s i ó , l a
participació estarà reservada
per a jugadors amb llicencia
federat iva de primera,
segona i femenines. Els
terreins de joc per a les
series eliminatòries serán els
ubicats jus t devora el
Res tauran t Monument .
Després es pasará a les pistes
del Belles Pistes. Els premis
individuals serán per a les
quatre primeres tripletos
classificades de cada una de
I e 8 t r e s c a t e g o r i e s
participants. I Copa pel
C l u b de les trfpletes
camp ion as.
L- gran novetat d'aquest
t o r n e i g , pot esser, la
participació, representant a
la Federació, de les tres
tripletos que participaran als
Campionats d'Espanya per a
Comunitats Autònomes a
Murcià, que son: Valentínm
Sard, Jaume Palou; Antón,




Torneo de "Sa Fira"
Se celebrò en el complejo deportivo "Bellas
Pistas", en tradicional torneo de futbito "Sa Fira".
Seis equipos tomaron parte, que por el sistema de
liga y encuentros muy disputados, por la igualdad de
los contendientes, dieron la siguiente clasificación
final: 1.- Pub Nadal. 2. Sa Taulera. 3.- Sollerense.
4. Bellas Pistas. 5.- Brigada y 6.- Pirs, SA.
A.R.
10 ESPORTS, SETMANARI SOLLER
Ciclisme.
Antoni Porras, rei des Puig Major
(Ve de portad»)
Després de s'acostumat
sorteig des vehicles segui-
dors es donada sa sortida
de davant es Restaurant es
Canyis, de sa Platja de Só-
ller. En compacte pilot es
trenta-tres esportistes pujen
fins a Ca'n Repic, donant sa
volta en es jardins i baixant
seguidament cap en es
Port, produint-se es primers
intents d'escapada, ràpi-
dament neutralitzats.
Es comencen a enfilar ses
dures rampes de sa Talaia
que servirien per fer ja sa
primera selecció de sa cur-
sa. Es que abans era un com-
pacte pilot es va estirar rom-
pent-se en un parell de tro-
ços.
Abans des "Nautilus" es
produeix ja sa primera
retirada des dia, sa d'en
Francesc Roig. I en es pas
per Sa Talaia és en Jaume
Riera es que opta per pujar
en es cotxe granerà.
Mentrestant en Gabriel
Alomar que ha passat per
damunt Sa Talaia pletòric
de forces intenta sa prime-
ra aventura seriosa des dia
partint en solitari cap en es
Port, Monument, Heroins
del 11 de Maig i Carretera
des Puig Major, no essent
caçat fins a sa recta des Mi-
rador. En es final rebria es
premi a sa combativitat.
En es Port s'organitza sa
caça de s'escapat no acon-
seguint ja conectar amb es
pilot en Joan Vaquer i en
Victoriano Ruiz (eivissenc),
que s'havien quedat bastant
tallats a ses rampes de Sa
Talaia.
A sa volta des Tinent
Coronel en Dídac Muñoz
perd es contacte amb es
gran grup que encara pujava
reagrupai.
Un poc més amunt es
quedaria en Molina, enlla-
çant en Muñoz amb ell prop
de sa CAPAL^ETA, aquí a
on quedaria despenjat en
Pérez i després en Josep
Gayà. Mentres en Muñoz
aconsegueix enllaçar de nou
amb es pilot.
En es pas per sa Capa-
lleta sa diferència entre s'es-
capat ---Gabriel Alomar— i
es grup perseguidor és de
trenta-quatre segons. A
partir d'aquí aquest temps
s'aniria escurçant fins que a
s'en tra da de sa recta des
Mirador seria caçat.
Devora es creuer de For-
nalutx foradada d'en Di-
dac Muñoz, que ja no acon-
seguiria conectar, entrant en
es Hoc vint-i-sis de sa gene-
ral. Aquí mateix quedaria
despenjat en Busquets, de-
gut a un nou intent d'esca-
pada frustada. A partir
d'aquests instants es torna
incrementar es ritme comen-
çant a desfer-se es fins
ara compacte pilot.
Es primer en quedar-se
és en Francesc Vicens. Un
poc després en Gari, *>n Ca-
nellas, en Mateu Roca i en
Blando.
Es caçat en Gabriel Alo-
mar, que no tardaria en que-
dar despenjat. Continua s'as-
censió a fort ritme quedant
en Montiel, Escarrer, Ca-
bot i Gayà, en es pas pes
Túnel Petit.
Nous intents de fugida,
neutralitzats, fins que en en
es pas per Sa Comuna degut
en es fort ritme imprès
perden es contacte amb es
Ses dures rampes de sa Talaia varen servir per fer sa primera
selecció.
CRISTIÀ DE SÓLLER:
LA TEVA VEU ES IMPORTANT.
LA PARRÒQUIA SOM TOTS.
ASSEMBLEA PARROQUIAL 1986
Diumenge 1 de Juny, de IO'30 a 18 h.
A "SA CAPELLETA". T'hi esperam!
grup de cap en Mulet, Pe-
re Pou i S'evissenc Riera.
En Joan-Carles Tomàs i
en Pere Pol es vueen im-
potents davant sa força i
es bon moment de forma de
n'Antoni Porras, aquesta jo-
ve promesa des Ciclisme Ba-
lear que més tard s'enfun-
daria sa banda de Campió,
veient-se obligats a afluixar
es ritme quedant en es pas
per Monnaber, a on un poc
més tard optaria per sa re-
tirada s'eivissenc Planells.
Quedava en cap un grup
de vuit homes comandat
pen Porras, en es qui hi es-
taven integrats en Cirer, Ho-
rrach, Llabrés, Sans, Bonet,
Peñalver i Tur.
N'Antoni Porras es de-
cideix a pegar ja sa destra-
tada definitiva saltant des
grup de cap en es pas per
ses barreres de Monnaber.
S'organitza sa persecu-
ció quedant ràpidament des-
penjat en Tur, en Peñalver
i en Sans.
En es pas per s'Hotel de
Monnaber sa diferencia
entre n'Antoni Porras i es
seus més immediats segui-
Després d'una intel.ligent cursa, amb uns apoteòsics quilo
metres finals en solitari, Antoni Porras aconseguiria ins-
mure *-s seu nom «-n es Quadre d'honor des C.ainpionat.
dors en Cirer i n'Horrach és
d'uns vint-i-cinc metres^ dis-
tància que aconseguiria
mantenir e inclus incre-
mentar, presentant-se en so-
litari a s'arribada, entre ets
aplaudiments des nombrós
públic assistent. Es temps
emprat pes nou Campió fou
de 1-04'53".
Es Sub-Campionat es de-
cidiria al sprint, imposant-
se en Cirer amb 1-05'09".
A dos segons d'ell entraria
n'Horrach.
A un minut i quatre se-
gons des guanyador arribaria
en Sans. seguit a dotze se-
gons de s'eivissenc Bonet
en sisè lloc.
Seguidament amb petites
diferències de temps ani-
rien entrant en Peñalver,
Tur, Pou, Tomàs, Mulet,
Pol, Riera, Montiel, Roca,
Escarrer, Cabot, A. Gayà,
Busquets, Gari, Vicens,
Blando, Alomar, Cañellas,
Ruiz, M u n o / . Molina, Jo-
sep Gaya, Perez i Vaquer
tancant sa classificació en es
lloc trente, amb un temps
del-21'16".
JOAN-
Miquel Sebastià Lladó, guanyador
m en capa submarina **
Baix de s'organització des
C . A . S . N a u t i l u s i es
patrocini de s'Ajuntament
de Sóller i es Consell Insular
es passat diumenge, dia de
sa Fira, es va disputar sa
setena edició des Trofeu de
Caça Submarina "Fires i
Festes de Maig".
Deu participants a sa
sortida, tots locals. Sa
concentració es va fer a les
vuit des matí, damunt es
Moll des Pescadors, essent sa
sortida a les nou, començant
a caçar de les deu fins a les
tres des capvespre, entre es
Port de Sóller i Tuent, amb
molt bon temps.
Es peix agafat va ésser
donat a l'Hospital.
Sa peça major, un anfós
d'un quilo i cent vint grams
fou agafada pes guanyador
de sa prova en Miquel-
Sebastià Lladó.
Es segon classificat, en
Sebastià Moragues, fou es
que va aconseguir es trofeu
pes major número de peces
agafades (vuit).
A de s t aca r que ets
aficionats Llorenç García
Oliver i Guillem Enseñat
Garcia participaven per
p r imera vegada a una
competició.
Sa classificació va quedar
a una competició.
Sa classificació va quedar
amb es segPuent ordre:
1.— Miquel -Sebas t iá
Lladó amb 6.24 punts.
2.— Sebastià Moragues
Arnal amb 6.120 punts.
3.— Antoni Cifre Salom
amb 5.740 punts.
4.— Llorenç Garcia Oliver
amb 3.450 punts.
5.— Joan Navarro Capó
amb 2.090 punts.
6.— M a r t í Casasnovas
Sastre amb 1.800 punts.
7.— Guillem Enseñat
García amb 1.260 punts.
8 . — J o a n E s c a l a s
Martínez amb 830 punts.
9.— Josep Trias Mayol
amb 600 punts.
10.— Agustí Cladera
Moragues amb O punts.
Es darrer classificat,
degut a certs problemes no
v a p o d e r a c a b a r s a
competició, per això figura
en xero punts.
Es vespre en e» trancurs
d 'un sopar de compan-
vonatge presidit pes Batle
de Sóller Antoni Arbona,
foren lliurats es trofeus a
n'es guanyadors.
Dins es projectes de sa
nova directiva encapçalada
pen Senastià Moragues
Arnal, dins sa que hi actua
com a Sec re t a r i a na
Magdalena Pastor i com a
Tresorer en Miquel Sebastià
Lladó hi figuren un curset
de capbussada (en castellà
buceo) duran t es mes
d'agost, i una marató per












Facilitada por la Asociación de Futbol
Sollerense del C.F. Sóller.
VENDO
CASA EN SÓLLER





SÁBADO 17, DOMINGO 18
CHEVY(MASK DANAYKROYI)
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MARTES 20, JUEVES 22
Mia Farrow JefT Daniels Danny Aidk) ^£
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DE T É C N I C O EN
C O N T A B I L IDAD
O F R E C E S U S
S E R V I C I O S .



















BUSCO CASA O PISO
PARA ALQUILAR
AMUEBLADA DU-




3 3 0 M E T R O S
C U A D R A D O S
A M P L I A B L E S O
A D A P T A B L E S A
VARIOS LOCALES, A
SOLO 200 METROS
M E R C A D O .















































El martes 21 y el jueves
23 del corriente, tendremos
la oportunidad de ver la
última creación del pequeño
y genial Woody Allen. Se
trata de la película "La rosa
púrpura del Cairo". Esta es
sin duda la mejor película
de Alien después de haber
r e a l i z a d o su f a m o s a
"Manhattan". Partiendo de
una gran idea se consigue
dar forma a una sencilla
historia humana, llena de
situaciones significativas.
Alien deja abras en esta
ocasión sus viejos tópicos y
o b s e s i o n e s p a r a
i n t r o d u c i r n o s en una
historia llena de escenas
vibrantes y con unos
diálogos muy acertados.
A d e m á s s e d e d i c a
únicamente a la dirección y
la verdad es que la decisión
nos parece muy acertada.
No es que el Alien actor no
demuestre siempre una gran
altura, pero en esta ocasión
no tiene cabida en el film.
Por otra parte cuando se
dedica exclusivamente a la
dirección suele obtener unos
grandes resultados (sirva
como ejemplo el f i lm
"Interiores").
Asi pues recomendamos a
los aficionados al cine que
n o s e p i e r d a n l a
oportunidad de ver este
excelente film, en el que
participan Mia Farrow, Jeff
Daniels y Dany Aiello. La
producción es de Jack
Rollins y la dirección de
W o o d y A l I e n , E l
c o m p l e m e n t o es una
película del habitual "duro"
Clint Eastwood; en ella
encarna una vez más al
inspector Callagan más
conocido Dor "Harry".
Por lo que respecta a hoy
y mañana, el programa está
compuesto por dos películas
de humor: "Conserje para
todo" del mítico Qntinflas
y "Espías como nosotros".
La segunda pertenece al
ciclo de humor americano
que tiene por figura central
al conocido Dan Aykroyd,
protagonista de películas
como RE1 pelotón chiflado"
o "Los cazafantasmas".
Aykroyd se convierte en
esta ocasión en espía y se ve
envuelto en una peligrosa"
misión en la cual la nota
predominante serán las
s i t u a c i o n e s cómicas .
Acompaña a este actor
Chevy Chase, mientras que
el encargado de dirigir el
film es John Landis.
CAIXA DE BALEARS
SA NOSTRA"«
Dr Juan Antonio Darder Colom
Medicina general. Analisis de orina
Consulta diaria de Lunes a Viernes
en calle avenida de Asturias 11
Avisos Tf no: 631010
Horario consulta medicina general:
Tardes 18 a 20 h. Horario







TRESILLOS CLASICOS Y MODERNOS
COLCHONERA, SOMIERS FLEX
CORTINAJES
Calle de sa Mar 210 tel: 630930 SOLLER
EBANISTERIA A MEDIDAS
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MADERA Y FORMICA
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El escándalo Ginard-Mira Miralles está
teniendo un notable eco en la Prensa nacional.
Esta semana, la revista "Interviú" publica un
reportaje firmado por Santiago Miró en el
que, tras hablar con los encarcelados, se
realiza un perfil de ellos.
Respecto a Luis Mira,
Santiago Miró escribe:
"Apodado "el caballo
blanco" y propietario de




hace pocos meses, al no
poder afrontar una crisis
económica, ha sido
objeto de duras críticas
por p a r t e de los
aficionados al fútbol.
Luis Mira dejó al Sóller
e n u n a d e l i c a d a
situación. El semanario
Sóller resumió su marcha
con esta frase: "Mos ha
deixat sa vaca ben
m u n y i d a " (Nos ha
dejado la vaca bien
ordeñada)".
S i g u i e n d o con el
anáf i s i s que hace
Santiago Miró de la
actuación de Mira al
frente del equipo de la
Valí, el periodista afirma
en "Interviú": "A lo
largo de su mandato del
84 al 86, el "caballo




para relanzar al Sóller.
L o s f i c h a j e s s e
sucedieron en un clib
modesto, realizando
fichajes millonarios. "Yo
cogí al equipo a punto de
desaparecer —se excusa el
"caballo blanco"— y
pensé que era un poco
degradante observar
como en otros pueblos
pequeños se mantenía
que el Sóller no podía o
quería. Así, en dos
temporadas consecutivas
se recuperó la tercera
división. Lo que pasa es
que, en Mallorca, no se
pueden hacer las cosas
bien hechas porque, en
cuanto sobresales un
p o c o , e m p i e z a s a




A su vez. Santiago
Miró señala en su escrito:
"A menudo, Luis Mira
viajaba por España o
Portugal con estancias
entre los ocho o diez
días. Nadie sabía a dónde
viajaba. Hasta que, en
marzo del año pasado,
comenzaron las primeras
crisis. Los jugadores
intentaron un plante por
no cobrar. La crisis se
agudizó hasta diciembre
del 85, en que dimitía
verbalmente".
A su vez, el reportaje
señale: "Mira se guarda
mucho de revelar otra
detención en Madrid por
tráfico de drogas así
como las sospechas
policiales de estar
involucrado en el tráfico
de piedras preciosas y
diamantes".
A su vez, Santiago
Miró escribe: "Tampoco
le importa (a Mira) la
versión diferente que
hace del caso Miralles,
aunque reconoce que, al
llegar al aeropuerto de
Palma, llamó a Barajas
a l a r m a d o a n t e l a
presencia de numerosos
guardias civiles, dejando
el recado para Miralles de
que "tenia un familiar
muy grave". Pero el aviso
no fue recibido por
Miralles, euien llegaba
una hora más tarde a
Palma, con las drogas en
la maleta que luego ha
pretendido decir que era
de Mira", señala la revista
"Interviú".
Nova Terra estrena "Bodas de sangre"
Tras unos meses de
preparación y ensayos, la
Agrupación de Teatro Nova
Terra, vuelve de nuevo a
presentar un estreno. Esta
vez se trata de "Bodas de
Sangre", de Federico García
Lorca.
La idea de montar una
obra de esta envergadura
partió de la conmemo-
ración, como tantos grupos
españoles de los 50 años de
la muerte de García Lorca.
La agrupación tiene
previsto salir fuera de la isla
a final de verano, con el
montaje de esta obra.
"Bodas de Sangre" será
presentada como un ensayo
general, y podrán asistir
todos cuantos lo deseen, ya
que el grupo solo pretende
afianzar y representar con
soltura la obra.
Una vez terminada esta
representación el grupo
enpezará como cada año a
realizar sus salidas.
T a m b i é n empieza a
preparar la obra para
L'Horta, ya que una vez más
han sido invitados para sus
fiestas patronales, por lo
que están preparando "Els
nirvis de sa neboda", de
Martín Mayol.
El montaje de "Bodas de
Sangre" está suponiendo
para el grupo un gran
esfuerzo tanto humano
como económico, puesto
que todos los decorados,
vestuarios, e iluminación,
han tenido que ser repuestos
en su totalidad por el grupo,
todo ello como se suele
decir con el sudor de su
yp\ M
La agrupación representando una obra anterior.
frente ya que hasta el
momento no recibieron
ayuda económica de nadie,
solo agradecen a la tienda de
ropa de Ca'n Jover, su
ayuda con el cortinaje, y la
paciencia que tienen para
con el grupo.
Muchas solicitudes para participar el día del enfermo en Lluch
Día 17 de mayo, vigilia
de Pentecostés "DÍA DEL
E N F E R M O A LLUC",
pueden participar a dichajomada, todos los enfermos,
personas mayores, sus
familiares y acompañantes,
y además las personas
mayores interesadas.
A las 11 h o r a s ,
concentración de todos los
grupos de Mallorca a "LA
ACOLLIMENT", después
Concelebración Eucarística,
presidida por el Sr. Obispo,
l u e g o C o m i d a de
Hermandad, y por la tarde
acto recreativo, en el mismo
lugar.
Desde estas columnas del
Sóller invitamos a todos los
in te resados . Pueden
apuntarse en el local de la
3a. Edad, ya que es el grupo
que organiza el traslado.
Los martes y jueves de 4
a 6 de la tarde, o al número
de teléfono. J.M.S., 632755.
El lema de la Diada de




El enfermo en nuestra
sociedad pasa por ser un
mero "paciente", alguien
que sólo sirve como mucho
para ser objeto de cuidados.
Esta consideración la
comparten a la práctica, un
buen número de cristianos.
Ello nos va llevando poco
a poco ver en los enfermos
seres inútiles, en un mundo
que valora obre todo la
utilidad y el provecho
pragmáticos.
Pero no es ese el punto de
vista del evangelio. Según él,
los enfermos se encuentran
entre las personas que
primero pueden percibir la
verdad sobre la vida, el
mundo, la salud y también
sobre Dios.
Desde este punto de vista,
los enfermos que integran
con madurez la experiencia
de su mal en el conjunto de
su vida y de su persona son
un "tesoro escondido en el
campo" de nuestra sociedad
actual.
La Iglesia necesita ser
evangelizada para, a su vez
evangelizar, como dijo el
c o n g r e s o del pasado
Septiembre. Y no puede
pasar de largo ante uno de
s u s m á s a p r o p i a d o s
evangelizadores.
Es necesario/ que los
miembros de la comunidad
c r i s t i a n a "atiendan",
presten a los enfermos la
suficiente atención como
para poder ellos, a su vez,
capacitarse a ser verdaderos
evangelizadores.
Visitemos a los enfermos,
llevándoles nuestro cariño,
alegría y esperanza.
Celebremos la valentía y
paciencia de los enfermos y
acojamos su testimonio de
amistad con Jesús.
Fomentemos entre todos
la sintonía y el contacto con





y trabajos de carpintería
C/. Sol n° 7 - SOLLER








Reservas Tel: 63 19 22
(Abierto los viernes, sábados
, y.üümingos, noche)
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